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経過： 2日目司リ四肢特ニ反針側ニ強直性感準愛現，般温上昇，意識i闘濁ノ、依然持続， 4日目ヨ P瞳孔ノ、却
ツテ縮小， ~t光反射著シタ快復，腰椎穿刺j疫ハ資宇f<l色調ヲ帯ピ来ル，約 1 週間目＝一時性糞尿火禁現ノ、レ，











上 月 貞 蔵（京都外科集談合昭和12年1月例合所演）
家族lf，既往症：特記スベキ事無シ
現内陸： il~H日 10年7 月（約l'.Vド諸）誘酒無ク，全身倦怠，惑－~ト共ユ俊足上昇 c::soc）アリ， 2ー：：日＝テ趨
快セリ。其ノrm食慾不辰，悪，t_，アリシモH医吐，腹痛，咳味見・， E各疾等生Eーク， -z !I排気，排便，排尿陀i凝ナジ。
期f1レ~r午ハ初メノ、20-30 日 ＝. 1 同f立i起 Pレノ Z ニテ平熱時三ノ、元気ユ通事シ得タリ。然ル＝同年11 月頃ヨ JI~
作ガ頻繁トナリ (1週間＝.l問），熱愛ハ 40°Cニ1<.プ。依テ約70日間内科的治療ヲ受ケ一時報快シタルモ，昭
和1有；5月ヨリ再ピ同様／愛f乍7来スユ到レ P。最近2悶ノ後作時二ノ、約20分間意識不明トナ P，全身痘準，
i i抗 Fl 本外科宮町商策 14 '1警官事 2 続
申lj シキ咳唱抗告亭ヲ伴~~。銭的＝以来事苦シク議痩シ，便通ノ、下時1ユf頃キ1日数行アリ。
現在抗：按絡小。築養不良，強度＝蔵痩。皮膚ノ、乾燥ジ蒼白。額貌ノ、苦闘扶ナラズ。頚部淋巴腺極限及ピ
lfl~k腺肥大ヲ認、メズ了。雨側鎖骨 l：下街ニ箇星雲昔ヲ綜ク。腹部＝ノ、瓶診上異J伏ヲ ~＇｛！， メズ。鰯診上隣／右側二多




















組織摩的所見：淋巴腺＝於テハ Reticulumzellen,Sinu>endothel ／婚生，膨大著シタ，、 Lエオジ：.－－ , r書店I性
白血球／浸i問強シ。肝臓切J｛・ニ於テモ略々 Ii!＊－策ノj算化アリ， 結核性病境ノ組織像ヲ令タ認メス’。組織標本
Ccへマトキシリン・エオヂy＇染色）ニ於テモ亦9双球菌ヲ殺明シ得タリ。






































ハ横腹筋膜ト［宵腹筋及ピ内斜腹筋トノ問ユ存在シ‘ 上部ハ肋骨弓， 下部ノ、ソレヨ 16cm下へ．左側リノ、i在腹
筋／右外側縁ヨリ内方~ 2cm, f；側ハ右政腹筋外縁カラ事Ilカ・へ 7cmヂ大鐘縮図形ヂアノレ。向ホ膿癒内ヰノ、

































約 lcm ノ部＝テ腹腔ヲ開キ，腹腔内ヨ P 胸部ヲ胸診スルニ，出舟部ニノ、何；~hへルニア1門ト考〈ヲル可キ筋朕
紙損ナタ，腹JI突しへノレニア 1形成ヲモ ~:/l. メズ， gµ チ即時L~Jレニア寸ニ Ji＇ザルコトガ判明セリ。依ツテ皮下ニ於テ腫
脹； ヲ切開セルニ約4cc ノ~；Fts性血液様波ノ流1117見タリ。而シテ液世ノ N1r.セル部ノ、君主扶ヲナシ，嚢底部
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